



























































































































































                                                        
① 虽然目前国资委不监管国有金融企业，但国有资产监管分析的机理是一样的。 
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控股公司发挥自己的影响力？而干预的核心是经理人员的选择问题。我们暂且不
去讨论选出来的经理人员是否称职所牵涉的信息问题。只要看看被选出来的经理
人员 终要由谁来定的问题能否得到有效解决，问题可能就有了答案。 
（四）国资委的趋势 
基于以上分析，面对大量的盈利性国有企业，无论是谁，都很难解决政企不
分这一问题，因此，当前，国资委不应该是一个促进国有资产保值增值的机构，
而应主要是一个监督国有经济退出的公平和效率的机构。退出与国有经济的战略
性改组、国有股的减持和国有企业的转让出售，与财政的公共化和市场经济的精
神是一致的。退出的公平和效率，是一个高难度的系统工程，退出过程中带来的
公平和效率问题，需要国资委根据市场经济的要求予以保证，以减少社会震动，
改变政企难分、一股独大等损害市场效率的现象，促进好的市场经济的形成。国
资委的这一监督功能，是其区别于原国有资产管理局 重要之处。 
在“退出”任务完成之后，余下的具有特殊意义的国有资产，国资委要做的
仍是如何提高国有资产运作的效率和公平问题，只不过问题的表现与“退出”过
程不同而已。 
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